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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ 
«СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ
Вельмишановний Борисе Євгеновичу!
Шановні учасники і делегати Загальних зборів!
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН Укра-
їни — це установа, яка, сподіваюся, не потребує додаткового 
представлення.
Як наукова установа ми виконуємо фундаментальні і при-
кладні дослідження в галузі інтродукції та біології рослин, пар-
кобудівництва та ландшафтної архітектури. Найбільші наші 
здобутки пов’язані з питаннями розроблення технологій виро-
щування та селекції декоративних і плодових рослин. 
Крім того, Національний дендрологічний парк «Софіївка» 
є всесвітньо відомим шедевром садово-паркового мистецтва. 
Уже за кілька років ми святкуватимемо 225 років від часу за-
снування. У зв’язку з цим було розроблено заходи з підготовки 
парку до цієї визначної дати. У цьому питанні нас підтримав 
народний депутат Верховної Ради України по нашому вибор-
чому округу Антон Володимирович Яценко, а також Прем’єр-
міністр України Володимир Борисович Гройсман. У результаті 
Уряд ухвалив рішення про виділення 75 млн грн для реалізації 
проекту «Реконструкція та будівництво об’єктів на території 
Національного дендрологічного парку “Софіївка”». Ці кошти 
було включено до бюджету НАН України на 2018 рік.
Наразі парк складається з двох частин: історичної та нової. 
До речі, Національний дендрологічний парк «Софіївка» готує 
документи на внесення історичної частини парку до списку 
світової спадщини ЮНЕСКО, а для цього необхідно мати мак-
симальний рівень автентичності. Тому ми запланували віднов-
лення автентичного покриття головної алеї парку. Наступним 
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ 
кроком передбачено очищення Красностав-
ського ставу площею 18 га, оскільки в остан-
ні роки «цвітіння» води у водоймах Націо-
нального дендрологічного парку «Софіївка» 
досягло критичної межі. Також заплановано 
облаштувати систему автоматизованого поли-
ву газонів Партерного амфітеатру та ділянки 
«Звіринець». 
Крім того, в планах стоять такі заходи, як ре-
монт і утеплення науково-лабораторного кор-
пусу, встановлення відсутніх частин огорожі 
по периметру парку та реконструкція вхідної 
зони з вул. Садової в районі Женевського озе-
ра зі створенням нового водоспаду.
Щодо нової частини дендропарку, то ця ді-
лянка площею понад 10 га була виділена нам 
майже 20 років тому, але через брак фінансу-
вання практично не освоювалася. Зараз тут 
планується облаштувати новий головний вхід 
з автостоянкою та належною інфраструктурою, 
яка має розвантажити історичну частину пар-
ку. На новій ділянці буде закладено фрагмен-
ти регулярного саду, фрагменти української 
садиби, а також «Японський сад» з фрагмен-
тами кам’яного саду, саду чайної церемонії зі 
штучним озером, водоспадом тощо. Також ми 
плануємо побудувати тут огорожу, облаштува-
ти нову дорожньо-алейну систему, встановити 
Відновлення автентичного покриття головної алеї 
парку відповідно до вимог ЮНЕСКО
Передбачено очищення Красноставського ставу пло-
щею 18 га з метою запобігання «цвітінню» водойми
Заплановано облаштування системи автоматизовано-
го поливу газонів Партерного амфітеатру
системи відеоспостереження та освітлення і 
створити ще близько 20 різних об’єктів. 
Як бачите, роботи заплановано багато, але, 
без сумніву, результати, які ми отримаємо піс-
ля реконструкції, сприятимуть збільшенню 
популярності Національного дендрологіч-
ного парку «Софіївка» як в Україні, так і за її 
ме жами.
На завершення виступу пропоную схвалити 
звітну доповідь Бориса Євгеновича та щиро 
подякувати йому за постійну підтримку і розу-
міння проблем дендропарку «Софіївка».
Дякую за увагу!
